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Lincoln County Leadek
Stevoteel te the Best Interest of Linooln CtrnnXy smd the Development of Its Resources.
YQMME7. WHITE OAKS, LINCOLN COUNTY. N. M.. SATtJMAY. Al'íi. ft), 1889. NUMBER 45
I'ltOfihSSlOSA 1 rA IDS.
nut piPíscüfrsrr'
mi
vnir.'f n(ALU 1 LA . i ii ..-.-..-
John Y. Hewitt.
ATTORN i:VAT LAW.
"AKS LINCOLN t'ot'NTV
Nkw Mttxio.
GEO. It BARRKU,
ArraKxar at Law
White Oaks N. M
Will prnnticK in U llie Onrts of lb TYr-riw.r-
mikI In Ihc U. . I!"'..ü?1.i!,L
RL I . Wiirreni - A. K"','';j0 N.M.H. H r.rii jn.AliuinrriU, N. M.
Wirron, fergussen RthrdxM
ATTORNEYS AT LAW.
mt ttw Torrl-torv- .
mil Hi thr V. S. Lund OiBcw
K. M.H. TIMON hY.
;Ut KeUur U. . Land llit:e. Holne
t'llV. Uiilio )
.4 TTORSEY A T LA .
Office WUite Onkii Avenue,
Wiiitk Oak 'LN'
JO II A J. COCKR - A
AiT'oKNKY AT Law,
Itirroln N. jM
Wfore nil Co irt of On: TVr
rilury. mi I". !. Land Oilier
WILL IAM S. R YA A',
Coi NM-.ui- at Law
Lincoln New Mexico
II. II. I'll I.HKim Alt'iMUHTMiir.
0. I.. JtcKXi'i Siieorrn
CiiiH'rs, & JarkMiii,
ATToKNKYS AT LAW,
illnjt'rijiii'- muí Socorro. 3r. J
:C Will iirscllrf In Lincoln IVmitv.
THEO. W. HEMAN
Miuins Ajanoy
Firp liiann m4 Sctnry Piblie
WHITE'OAKl. KEW MEXICO
" T W.c. MCDONALD.
r.v.inxm wi'TY süavíYOR.
A XI i
INoinrv liilli
V,V tlt Mew Mrx--- .
.1 As7 A. TOM LI N SON.""
.
J'kjhici'iiii, Suramin A'cowli'i'.
Offers his services ti 1 he public.
Orne, ix Dar o St.u;k, Lixi oi.s
J linooln Iloieii
(Apposite Court Hriisf.)
LINCOLN. N. M- -
Thi Hole1. unlr m unit etHcieM
7"u4 " fumUhrd. ..flrrs to vwisccminiodiilionslor up-ri- or
C4mii Staulino Arrumo.
VT II ELAN & CO., Pun's.
ED E. B0NÑELL,
Ileal Estate anil Mining Agent,
Wiiitk Oaks, N. M- -
CONTRACTOK & lU'ILDKR.
Stumls 'i'irc(i to tiiko con-
tract tr electing cut k'oiic, rock,
nmrltlo, ailobo, or any other kimi
t building- Saliolactioii KUArnnU cil
ATTENTION HUILDhliS !
Tlioe L'iit mplHtintC bnildiiijt
8liinill njiplr to th uudcivigini!,
wlio nill jfuuriutec
Ciooll IMI'l
StitsiARTiAi. Work
Contnict tuken tor Suni-- , Urick
or Fnuna buibiinjí. Vt.m ti.unda
tiwu to del i very -- f
OL'S. SIKKEU.
PAINLESS CHILDBIRTtt
r E.R8IAN BLOOM, a eUio 9M.
U kiiiOiriid l:liu:ih VjiWfMxt kron.
Bwvl tul lur Ir Hikuii iiirm m bo
Lincoln Count) Lender.
niL.x i. tun suniiT. $2 tu mt
Sutirdar. 10, ISS9.
Kncrd nl tin" Tout ilftlre t While
Onkt.N M.. mirrond rlknnmnttrr.
Tiik ( 'ii ir Ann W kkki.v N KWi. and
Lincoln .'o. Lkadkr, 1 your $2.75
Editorial torre: puidf lie p.
Snn l'eilro, Julj 2Í, '89i
Dkak Li aoi it:
After stay of two days, iunl a
very jileasant ono,in Albuquerque,
our bij,' licurted friend. Geo. Iiil,
iiiiduced a luc ri. xnd in hm coin-un-
together with two o liin rel-
ative from Kentucky, and II. R.
Furgimon, on Saturday w rolled
tit fur tin new Kldorado, arriving
Ijere nt 4 , in., aftwr a ride ol seven
hours.
Wo f.'iind this place li orcnt
frwiii what we liad pictured it in our
imagination. Tent have largely
given way to buildings mure or le.ii
ubLititi! and the people are nt
mo wild afid woolly as wo expected
to meet. On arrival wo were taken
in charge of hv Col. Chan. O'Con
nor Robet", IVdro 5iinpsn and
OI. I Make, aiid noon met with Dr.
Lane and a host of White Oakem.
Just here, let us enumerate tlis
ñamen familiar to our loc.l read-
ers now on tlm San iVdrn ,
and who form a strong integral
part ot the population :
I)r A O. Lane, Alt. n Lane, C.
T. (.'lark. Jack WelJen and luridly,
.lolm and l'eter StruinqiieBt. C I.
Tarbeil, Cy. D;ividsn. .1. it.mp
and non, Mem y (Jriswuld. A. N.
Harp, John Queen, S. A. Johnson
and family, (oo. add J no. Keith,
Jim. Couch and family, K. Thno:iy
J. W. K ley, Alex, and Jack Kel-If.- y.
Joe. Riggs, Tom. I. Kliiotl, (.
II. Reil ami Hon, Jack F.irr, (uo.
Wilkinson, (ieo. Le and hrothe".
(!e
. M. Daiuia and tainiiy, Juld
Reard. IVter Muckcl and family,
A. D. O.borne, Antonio LickaUr,
(ins. Sehiniug, 11. (to'.dman, J.
Oillnian. V. Littell, R. V Grady.
Dr Lane ha ecured, by pur-
chase, one of the heftt lots in town
and is doing a thriving busines,
having already established the re-
putation here that he had in White
Oaks, that of gentleman and g ori
ph vician.
Clark an I the Strumquests saiil
that the siflit of a yellow dog
to the White Oak range,
was a delectable one. ho, of course, j
they kittened to us with fondness,
and we were truly delighted to see j
them and th. other White Oakers.
Then we mi't with trieiuU trom '
'nv back, trom Kansas. Nebraska'
and other Status where we c.torm- -
td misnionary work, plucking dem-
ocrats, like brands, fromtlie ptdiii
cal huruiug.
Nftw, let u come down to San
I'edro, the boom town of the south
west.
San i'edro was happily named in
honor ot tho immortal doorkeeoer
abtvc, wJioirt Rib IngeiHoll and
me of the ol'ier boys Have inure
t ar than they know by actual
experience. The presiding olHcvr
at the portal in said to havit
a firm grip on thecelestial treasure
vault, and Ins patron nit m'ng camp
i H.tid to be no !es atcure in tin
mtlittnal wealth firmly grasped in
its rook ribbed vault. The Lt --
hkk must be reliab'e and truthful
in all things, nud must thorelure
I bona tly coiiU rs to It pious readers
that nlthouzh forty eisrfit hour in
the "new carbwiinte caiiii11 there
has been no opportunity to inves-
tigate the mineral resource, as our
timo so tar has been chiefly cor
railed in social chat with the large
contingent here from the Oaks.
In fact, though, the town building
excitement is to much on the
"boom" n present to admit ot
me an inspection of the mineff
and prospects as should bo given
to warrant a satisfactory conclu-
sion. It has been said that Shu
Redro is tlm second Leadville, and
while the formation of the mineral
belt may be very similar to the
original carbonate camp, there
may be sufficient ground to war-
rant a ditlercnt but an individual
opinion. There appears to be no
limit to this mineral belt, as scarce-
ly a day passes by that don't bring
to the i rout ome rich find. The
mineral is found in the contact of
lime and porphory, and in most
cases requires considerable develop-
ment work to open up a desirable
prospect. In semie few cases,
however, the mineral body has been
struck at the grass roots. This has
occurred .n stly in what is locally
called "blow-out- ", the carbonato
of lime predominating. The lime
lock is heavily impregnated with
iron, and in some cases cap-
ped with iron. These rcinM'kh
have retereiic ! only to what is
known as the "carbonato belt "
Rut this district appears to have
been kindly dealt with by nature in
the ot her mineral gifts
and ap.ut tie in rich carbonates,
crvstalizeil lead runnii g high in
silver, ghl and copper the
new I'lacers, sometimes called the
(iolnen gold fields are well knvn
to the mii.ing fraternity of New
Mexica, but it was left t the
golden nine of this decade t open
up what some people are pleased
to call the first carbonate :aiuu of
tl c sou'hwest.
The Lcadkk connot better repre-
sent, or r.nthcr present, the mine-
ral claims of San Redro as far as
its carbonate boom is concerned
than by sending heme for public
inspection, some samples of ore
and vein reck, wnich can be seen
at the office tf the Lkaplk.
The company that now own all
of the town site of San l'redo
(which i- located on the San Pedro
Grant is called the San Redro
Placer Mining Company. This
Company now owns nad controls
IS'Jii acres of patented lands which
have been deeded toicbv theSauta
I'Y Copper Company, also 32n acres
of placer mining ground which is
located adjoining the above tract
and between it and Gi.ldcn. The
itio acres of patented lands are
being platled and sold as city pro-
perly. The anient lots and survey
of the tewn sitéis in charge of ('til.
I'. A. Rlake, the seciefarv of the
company. Lot are selling at
the low price asketl for them by
;!,c. company almtt us tast as sur
veyed. This Company is verv
strong financially as well as in in
fluence and is resolved to do all in
its power to prepare the situ of
San Pedro for a great city The
members of the company, in com-
mon with nearly ull tlui peo.ile of
j the great San Pedro, and (tolden
looivs uiul Cerillos mining dis-
tricts, us well as the peop' efthe
Teiiifory, have faith that the r,v
i bearing belt tributary to San IV
jdro, will support a very large pp-- i
illation, ami comprehfisive pre par-- f
ions are being made for its com-'"I- T
A good dual of contusion
lias existed in the minds of many
people who com,, to Putt- Pedro
ignorant of the source from which
acquire gnm title to town lots,
but theie is hm rein-o- now lorthis
to continue since the public notice
trom thw manager of the Santa Vo
(upper, Ril also of the officers of
San Pedro Placer Mining Company
has been published, which we copy
tfoiu the (tolden Nino issued at
San Pedro.
San Pi-- : him, Santa re Co , N.
M
.July Ji. LSS'.l. The Santa l'o
Copper Co. recognizes, only one
townsite company, and that is the
San Pedro Placer Mininj Co., to'
which live Santa I'e Copper Co.
has deeded 320 acres of uurtace
land, which the company controls
under a confirmed irrant patented
by the Ciiitod States'.
Salv Kv Rat mi kim.
Agent toi' tho Santa Fe Copper Co.
and the lands controlled by said
company.
lieferring t the abote an 1 for
the father information id the pub
lie, it is proper to htate that the
lauds acquired by the Sair Pedro
Placer Mining Co., are now being
surveyed and platted as the town
site of San Pedro. This tract ol
ground extends from the east line
of San I'edro Grant west nearly
one-hal- f mile; thence north line of
the ( i rant. Peisons who desire to
purchase town lots an this tract, ot
laud must do so tr m the authoriz-
ed agent of the company or they
will be regarded and treated as
trespassers, as proyided by law.
. .1.. I Ml I i .1.r. i..ac, secrerarvo w.e com-- ,
I'llll), 17 It. Ulll.IIWI tlUVHI. I
contract for the sale of lots. Tl le
officers ot t Ve company are:
U. 1. Johnson, President.
n. C. Whitk, Vice-Presiden- t.
T. Kini'ir. Treasurer.
F. A. Ri.AKF., Secretary.
Wo leave here for Santa Fe in
the morni'ie, but before leaving
un have made sure of a reliable
correspondent who will keep the
readers of the Lkakkk posted on
doings of the camp.
Kitchen wall paper at RenSinall's
Ei Paso, IVxas. Send tor Samples.
PROF, RICHMOND,
Kl Paso, July 21, Si).
Diar M ajok :
Pursunt to yeur request, i have
made enquiry regarding the pros-
pects tor the White Oaks railroad,
but during the limited time at my
disposal, I have been ' unable to
discover anything favorable, Kvery
expression ofopinon that I have
been able to alter maybe summed
up in either of tho wuvU "igno-
rance'' or "fizzle" I dislike to be
the vehicle ot bad tidings, but be-
lieve that I have indicated truth-
fully the sentiment prevailing here
at, resent.
foil ra Truly.
F. II. Richmond,
Red-roo- m wall paper at Ren
Small's, Kl Paso, Texas. Send for
samples. .
saiKMK in which we believe
there is much meat, lias been sug- -
gested us. The scene is in theJic
'
arillas, where there is much hid -
deti wealth. The project is to
torm a syndicate composed of men j
of some means toirether with those
j w, j,ave none save their capacity
and disposition to labor. The j
ter ns of union are to bo in writing!
and to the effect that the men ot
means put up tlm grut --stake and
n believe there is much mouev
in waiting loraii enterprise of
character. Vm will start it Í
Samples nf wall paper sent freo
on application to Ren Small, Kl
IVo. Toas.
FROM THK JlOAIilt.LAS.
Km rim Lkapkk.
It has come to my knowledge that
a party of Mesealero Indians are
rrmiting on the plains hoi'íh-wes- t
of the Kl Capitán, and that they
are slaughtering antelope there.
They consist of entire families and
make no protense of having passes
trom the reservation. That is jut
the $nY the red devil manage
to get such headway in their raids
and why they are so hard to catch.
Thcv sheuld be kept on the reser-
vation but hold on here! Per-
haps the beef contract's will pay a
much InrgiV per cent age by allow-
ing these pic nic excursions ter
game. Mcthinks there's milk in
that cocoanut.
In the Jiearillas 3rr ono awn-
ing a mine is getting it in shape
ready tor the discovery of water
in the camp. Tliat water will bo
had and in plenty, is not now a
question of tact, but simply as to
the time it will take to complete
flic first well, which I think will
be about 40 days. Once water is
had you may leok frr' a LeadVillej
boom in tho White Oaks district,
for the fame t the Jiearillas, as
placer ground, is universal. White
Oaks will be the trainer, and I am
somewhat surprised at the igno-
..mnifested by some ot your'
people as to the resultant benefit
to your town. 1 should think you
would encurage any enterprise
calcniated to interest capital in the.
country, rind White Oaks being
solely dependent upon mining tor
her prosperity, I cunm t understand
why any one having her welfare at
heait should not only not oppose
but encourage every effort towards
the develnpeincnt of the mineral
resources ot the district. Can it
be that opposition arises from the
tact that the Jiearillas do nit ly
surround White Oaks
and that there is a prospect ot
other merchants, mechanics, etc.
coming into the country! It so,
the sooner the sensible people ef
the town unite in seconding the
projec t in the . I carillas, by what-
ever oppotunity may come to them,
the better. The thing ot one.two.or
a dozen people controling a whole
mining district to their own greed
and benefit has long since passe
and the mercantile, tinnucial or
other class of "boss" is a little to
previous for this climate. A good
way te break a man opposed to en
terprise is to n con ra ire him in his
opposition, in other Words, give
him rope.
The (Vinery Steek property at
the head at Ancho developes into a
god lead ot what I think will be
a mine of value. The Rarher-Moult- on
property is in good con
dition and will prove a gold provi- -
'der when the time eomes to scrape
out the root of all evil.
The Mehrinian property has
been worked to a complete sntis- -
taction of the owner's faith and if
be has not one of the best paying
properties in the hills when
work begins after the new mill is
up. 1 will bo most hopelessly dis- -
appointed.
The Bowman property looks
well a id will be developed as soon
i ' 1 ' ) "
All the placer claims are of
cowru good, but will not be work
ed until enough water for hydraul- -
.
c purposes i obtained.
The distribution of the water
eili i I 'liiio P- be alhio.t unier
those w ithout, their labor in tie- - be great question td water is
When representatives
of eitlm- - class grow discontented i The Fril.patrick leads nml wash-the- y
are to be privileged to draw e '' ,vu been prospected most sat
out sacrificiag to those uoiitiiiuiiij; unl upon dcvclopemoiit
investment of monej or labor. j wi" l,l,,vo "' t'1" ""''' which
c
this
a
1
sal árYd some of tho soofh-sayer- s
will dovelope inte' I to1r-you--
before the snow flies.
In any event, it. would behóoyo'
WniVe O.-ic- pcWple to' prepare for
that advance to their interests'
which the long hoped for fail romt
has but promised to the ear,
One thing yon may depend with'
a great big depend-- if White Óakff
decries or allows to be decried" the'
earnest efforts of sincere men to
wark to her benefit in the'
of the country1, she'
may expect fth'if efforts against
her in event thev be successful.
You've nothing to lose and '
hogshead of benefit to reap-- from'
success;-b- ut I suppose vcm Will go
on as. usual and back cap the htér-pris- e,
but you'll get the worst ef it
in the end, niurk what I tell you.
Paire Otero, has a cheese mine
and ri1 loco placer that hfc'will dry-was- h
with n flour scive and olif
clothes wringer. Jlohas had rich
prrspect9 from both claims. He'
says his partner is such a kicker
that he has no need of a stamp'
mill to work his lib claim.
B'AKXRV KiO'kEU.
ÍROM SAN PEDRO!
Major Caffrkv :
Í did not make any promise to'
write, but thought that a few linos
might do some poor devil a little
good y adrisiiip-- ' linn td stay at
home and he will do better1. Now
as to San Pedro;; there are low
some buildi.ig gtiiti'g'oti,- - about 8 or1'
ft; they arc of cheap style, there
are a dozoti"or inore saleóns, a tew
dry goods steres, etc. Thore is tibt
much trade indi y foods. I amtokí
by merchant that they den't hard-
ly make expenses, Also, in re-
gard to employment, cárperiteri
can find work, alscf iciners, when'
they are needed. All other kind'
of work is n. ;.
There are a good many men'
here suc h as laborers, who can't get
work. A good many leave and
lots come in and go. I can see it
a'l and feel it as I havo only niado
1.50-tha- tis a big price for iiboom
There are more men and teams
than there is work. It is no place
for a man's family. It is a pretty
rough set. I think the boom will
not be on very long &f there in
not much lot selling.
Goodman, has a store like ('has.
Mayer's blacksmith shop, polea
sticking in the ground. Chas.
Clark's saloon is nearly ready to
open out, hud a big dance 27th. of
July; it was a success.
I have talked with the boys; they
say that they have not gone back
on White Oaks, hut will come out
all right.
If this letter will be ot any bene-
fit you can publish it, if not throw
it in to the waste basket.
Yours Truly.
S. J. Wai.lack.
Floor paints ready mixed tor usa
at Ren Smail's. Kl Paso, Texas
Card ot colors asnt on application.
A most devastating fire occurred
at Spokane Falls, Washington
Territory, Augfdh. by which near
ly the entire city which covered
the bead ot 20,ooo inhabitants
was almost entirely swept away.
The Vstruetion seems to have been
more complete than that ot Seattlo
which ot"nred about two months
ngo. The town was one of the
i largest in the territory and the loss
J is estimated at over fift en mil- -
i IllktlU
Parlor wall paper at Ren Small's
F.l Puso, Texas. Samples free.
I'lhseribe. 'ft 1 t Li Apra.
MORPHINE IN PAftf'l.
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T)o roí 'l. Iriil,l, II r.I4, and lr. 'rrll-tl)l- r itiIihtkI.Ip, bul i ijUtI-rJl- 7
anil mt'iUllT; fiir a iwm nffulJaaM or blimtln aflar atlnrr, or of "(ontsim," or finj'tin'M of atoiiiarh la Iba Diorn-In- f,
toafiir roiled, hitter or Lit! ut litBiouth, Irrrznlsr upprtlle, rtlulncM. frtcututkaadachtw. I.lnrrail jrilflit, "(loaiir.t fprcka"bífora iba art, iierrom prcsL-ttlo-a or --
ritUatliin. Irritnullltr f tunipri-- , ki.t Huitín,
Jtatrnatliif witlt chilly Ms;ipr.t. !' ;,tilín. traiKlcnt pallia ksrsa a:i-- l 1 -- ir, r.-- l ifvat. ilrowiliifaa after ntf.-'- i, wakftiip-- . ..rdisturbad nnt unr 'rrsliln; ali- -, i,n'.-..t-.
Iinlvtcribabla foaling of iriad, or cf Un;, ml.lar ealaml'.r ?If you hará all, or any eontlíirr.',:.- - :inii.i.fof thus ayniptomt, you a iiiTVrii m.m
that tuott common of Ainerlpan n;.. .sh,jli, Usui Dyapepaia, or Torpid Mrcr, r.- - i i..,-,i- l
with DTapepKia, or InUlunilnn. Ti n unrtromplloatrd your Jarata Itaa booomp. thefraatar tha r.nmbr i.l iliveriliy uf arin'i
toTii. No mnv.rr whet Hart it bin raHicltt'il,Dr. Plarea'a ;oI.1pii Hlfdtcal UUcneary
will iilbJufl It, If takii acpoi llu tit ill i ra-tlin, for a rrnanna'.la Ivnrtta i.f limn. If not
etirrd, tsampliiiatiiitia multiply and ( nnaiiinp
tinnofthr Luprn. Skin Dlaraast. lUart liltaaaa,hutumatliin, l.i.lntr I .spam, or oilier
maiadira aro quila tith'.n in n"t In ami, aooaer
or litar. Iiiriuia a falsi termination.Dr. Plerce'a uoldaa TIadlral IMa.
ovarf arta pniri-rf- ly tiprti l!i, l.lrrr. ao.lIhrung-l-i tnat rrrat ' orran,
clcaniaa Ilia lynpni of ail liloml-tain- u audfrom wl.atarrr siiiif aritlnr. It la
aiinally eftivaciona In trun upon tha a.
and nilmr prt..ry ra. rlaanalnc.atrii(tbcnlir. ami liralinf tiitir clie. Atan apputlzinir, rn'.araiir tonic. It nremotaadirnitiuii aun nutrition, tSareby buiMiua; up
both fifth ami itri-naili-. n malarial itlatrlata,
thia wonderful tntdii-i- liu yainni yrut
c tlirlty in curinar vcr and Aru. t.'iillla andleriir, lluinb Agu: anil alnilrrd i!'atai.Ir. Plarea'a Uuldeu Madlcal Dla.
'cSJHES ALL IZUOCnS,
from a coiiiin.-- Hlnti'h, or Kruj lion, to tha
w.irtt Scrofula. I evar-aorea-
. y or Kourh Skin, hi atiort, all diacaata
cauttd by bad blood are conquered by thlaputrerful. purifying, rnd lnvltiinititia ntrriUt in. írsal Kntitiir d.-rr- rapidly bral undarlta Ifiiiirn Infltieur. l'pcially haa It manl-f'lli- "!
ita pf In niilnj laf.tr, Rtltma.Hrvti...ai, ISolla, 'at bnnclaa. foro Eyaa, Scrt.f--u
loin ?orn and lilp-jol- nt Diataaa.
"Wblta Sw4illlnga," (ioiirn, or TUIpIi Nack,
and Knlargcd l.lmiil. Htnd tan nta In
tupi for a It 'ifa Traatlaa, with coloradp.at't.i.n Sltln or tha aunt amountfor a Trcatita on Sorofulnua attTartinna.
"FORTHC BLOOD IS THE LIFE."
Thoroughly clana It by uaing Dr. Plarea'aColdau Mailirttl Dlaroacry. and good
d t ntlon. a fair al In, buojant aplrlta, fltal
auancth and bodily health will ba aiUbllahad.
CiNSUIPTION,
vhloh u roiul or the I.mic. u Krritd
and euro! by ihit rrmodr, if i&keti in tit
nrhvr lurci of the diiitM. Kro-- tu mr-Ttlo-power oer thU trrrihly furni d.setij,
when flrtt offorln ibia mw rorlia-fr.u.f- rr--
to lh public, Ir. IMfrca thoirght -i tnusly
of cftllinv It h' "í'OKariimio.i í'í'fl," but
ftbitndoue-t- thai nM a ton for
A nvdltn nli felt, from (U wnndri-fu- l iiif (iimi, or ntr?ngthtnlnv, a,lrmt.v,
or anti-l-iM- t, pctort mn
nutri-tt- r propcrtU. la unciualvd, n( onlr
aa a rrntflr tor ('oniuinrtloQ, but fur milChronic lilimui t( tha
Liver, Blcotl, and Lungs.
for Weak l.iiinta. fultlli't of i.ad.
nin vt iiitmli. O.roiiic Netnl Catarrh. Ili-o-
chitia. Aaihuia. Svn louykt. and kiudrad
afftrtloui. it la an rrtlciattit rrtnady.
l.ald br Orufgiata. at 1.00, or 811 Hot Hadfor ii.liO.
IV Sand tan patita ni alampa for Dr. Piaroa'a
bonk on Couaiiiiipiiou. Addraaa,
Warld'i Dlspmunr Midlctl Isjoclitlii,
U1 Uatlu HI., Hi t t'Al.O. N. V.
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THE BEST FAMILY SOAP
IN THE WORLD. -
It is Strictly Pnrt5. Dniform in Qaality.
ariaintl formula far which wt paid 40,000
rar mg hat Haver t.atH asou.llrd orTHE I ll.o al(alrt. 1 la la
Im t,iiJilltjr y 4lh
raada (naaily yanrs ;.
comáis i.lhlatc thai tan IntJura Ilia natal fabric. Ii antkt.
ant aai'o ttij blturhM 1th l.t.T I wa.liia d .airla a t'l k tsltau u a tlktran.ipin lha warll dot. will,., in thriak.nf-Icuvn.- g
lham uh aad wkli. aaal l.ka saw.
READ THIS TVICE
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aa.l tal. o olhtr. Ktltily tts-r-r aroctr from Main
to kaepa it la nock If y..iira kaaa't II, kat
wsVaarJrr from hi. i tarsal wholesale grocer.
nr'.AI) car. f illy iht intiilt aro.mil tmrhI a cartful 10 follaiw atlraallaaaan auk ouui.lt rtpptr. aatanakt atfatral titWail Writer It re tryiag lor yoiirttlf lki ol.l, ixl.al.la.
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Tllr. HAN FHAViriMCO WEEKLY CAt.t
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THE MORNING CALL.
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I a live metropolitan dally. II hui tha
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The Sterling Co.
MtnuUcturvra of
'
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THE STERLING PIANOS,
nicu roaQuality of Tone, Beauty of Deelsn,
FINISH and adaptability for rtand- -ing In Tuna hova no equal.
Every Piano Warranted for Ftv3 Years
Aud utftet-H-x- i miennuo'd to every ptiniliii.4't.
Alw Mnnuta.-imi- ; :l.e Wttu Kti ki'uCílll- - .1"t- - 4t All1 UT
hactorfos, Darby, Conn.
Lineo ii Crjiily Itukr.
Salnrdiiy.Anit. 10. ISSO.
SOOI2TDjfl.
K.nf I'. Hlct l.mlir" No. I), Kntirht. 01Pythian, mi-r- l vrry I'h-i- !) nlitlil.at 7 :)
o elm- VI l liiu K nlxhlK un rordl.lly
Inrlnxl In attdnl. J.IS. IIKII. C. V.
Kuwahii L'KniiH K. K . H. A I.
1. O. O.T. Whlt Oak I.ixiir Sn.'li.mmi
'ry it.irlay ni raMlrlInll.nl
w'ulock. VMlliiplirf-llu-rparnr-tl- tntll
J. A. WooM.AMi. l". T,
JjkMCft H, f AIIKKH, Kit.
A. II. Un I'!, No. 10, mton'lhf
a.t Monday nluhl of iaeh tm.nth. at Town
Hall. John A. Diiowk. I'. C.
K. H. IIonkkm.. Ailjt.
Wiiitk Oaks ('oNnitKiiAHoAi. ('uracil
L inl'H Dy Nitvívm Mo'ninK. II o'c.
Kvfninjj 7 ! o'clock.
Sun.lav School n. m.
Wreklv Milite riíiiilin;. WuilncsitHy Ere.
at 7:SÍ'clock Sfts frcr All arc wel
Willi!
N XT. 1.ANK. Pastor.
):HK( TCMIV OK THK .MKTtlonmT ClUltrll
I'ri Siinil.i y In except
mi ii m ni. muí Ht Tii. in. Hiiiulriv
Si'hiifil ivn v gnniliiv nl a p. in., mid l'mrr
M. rlinii hitj TIniiMliiy nlnie at P- - mI. V. TIUI.MA., I'linlor In chume.
A. . I'iittkm. P. K.
LOCAL ROUNDUPS:
Lurkuomotlmeíninlcri nnm.
Ilut printer." Ink n Muck ami iolemn .
Will irire mnn peinllur fume.
When lint In thin noeiilliir enlninn .
J. M. Sioaits, i.t the North
Ilotncstakc, pulled nut tur hi Cal-
ifornia possessions this week.
Jakk Zikm.kk and Ike Smith
mounteil b jitlillt:r's wagon on
Tuesday nnd pulled out tor the
lower country.
Hon Littki.i. rolled ut on Tues-
day tr Ian Pedro, in charge of a
cargo of good tor the branch
house of (ioodman. Ziegler Jc Co.
Wk learn that T. C. .lacobs was
dangerously injured the other
dav by a horse pawing him on and
about the head. He in out ot dan-
ger now and will soon be able to
whistle with his accustomed vim.
Joe I.ka, one of the old Lkahkk
boys, dropped in from Uoswell, on
his way to t!.e It. i. last Monday,
just in time to lay several eases ot
new job typp tor us. We wiil al
ways be pleased to hoar of the suc-
cess ot Joe.
MatMiew Murphy, filed on a
ranch some months ngo and made
valuable improvements on it.
Now ho has coucludi 1 to remen
and thus abandon his claim, bul
lT. C.anne canm to his relief t
the extent of purchasing from him
the improvements.
Wk regret that Mur, by hns
fonnd the drug business so dull
here that he has packet! up ami
will soon leave for another ripening
lie not s large and threatening.
His going, however, "adorns i'
tale" that White Oaks is too
healthy to enrich druggists.
E. I'. Hon wit, a well k' own
ami highly respected gentleman
and surveyor of Las Vegas, ha
been appointed to succeed the old
autocrat, Julian, as Surveyor Gen
eral of New Mexico. We hope
Julian wi.l not conclude to peg ui
in this Territory, but will rpft'tiil
hie himself to the Wabtish.
Wi.i;p and ltroilu is, as also Pi
ter StrutiKjuest and U. 8. Treit.re- -
urned from Sun Pedro last Mnn
day. Weed i erecting .i branch
store tht-r- which will excel in val
ne and eclipse in appearance any
building there. Prolhcrs and
Treat lid not get slin k on the new
camp and will imt return. P. S.
renin. s in a tew days having en-
gaged in business tlere
Ora people have lately held two
public meetings lookim; to the
e irly building of a sclux house
and thu speedy opening ot ur pub-
lic school. A un cling will be held
at Town Hall, this, Saturday nigl t
to consummate measures hoiking
to the etuis inilicated, and If Is to
be hoped that the town will empty
itself into the Hull at tap of the
bell.
It will pay you t write to Pen
Small of El Paso, Texas, for sam-
ples of vail paper.
Wu hail h lonif iwxl eiceedtnjdy Thk rrlitor of tin- - Lkahlr in not
plca-nin- t visitón Thursday from J. unall etlected bv flatfrry. imr by
M. Sixain, owner ot tlic North
IInnietake mili. Mr. S. ' il ! to him. but lollowimr :ii.
- - -v
ii week nntl one day I .okinj; niter, butt from t!ie h nf llio ii'kIu lady
ins interests here, leaving on
Thursday night's stage tor the II.
It. cnrotite to San I!cgo, in the
neighborhood ot which pliK'o he
has valuable mining interests.
The gentleman informs us that
the eiiu.-- c he won in our court at
its last sitting has been taken bv
the defeated party to the Supreme
(!ottrt. The caso seems to 1 a
imvcl one, hid r s claim-
ing all, even more than the urea of
his claim, although the North
üomestake was located tour years
prior, lie bought the mine pay-
ing cash in upen co .rt therefor,
believing then and now that his
title wh perfect. Hut law U a
singlar institution. It is call-
ed a, science, and we believe it i,
albeit Justice being blind cmild
scarcely be expected to become a
very expert scientist, save as rea
sou and unflinching devotion to
equal rights could be properly and
justly associated with the term
"science."
(J. IIlohks and L. H, Ila'-stea- d,
of 1'arsotis, made us a;i u
grecable call on Wednesday lai.
Mr. Hughes was one of tho origi-
nal locators in I'ari-on- s ami is
in several properties
there, among which is the Cricket
which reveals tine prospects. Mr.
Ilalstead is late trom lrt Worth,
Texas, but has prospected this
county since early in the fS'i's, and
is a copartner with Parsons in the
'Silver King." upon which some
work is now being done and vigo
rus work will ensue early next
month and much is expected iron
the output.
Thk old woman we left in
charge of our tripod while on out
recent vacation took advantage ot
opportunity by poking fun at he
superior by referring to him, in
disci imunutely, as "the old man ot
i lie I.kadi r" Old! man! W. 1 . the
lady did so well in the other de-
partments that on retut i i g w
joii e with .r 'iHleis in laugh
ing at her wit, lor if there is i.iiy-thin- g
we like betfe'-t'u- another t
is to sea a maid, matron o' v dow
tunny. All righ', Undc. llopo wt
ire even now. Wil ire liable to b
absent again, in which case we wil
?hake off tho odd "horse."
The vote in the White Oaks pre
ciiiet for delegates to tho Constitu-
tional Convention msulted as fol
lows: Chas. U. Uddv, f5 votes
Samuel S. Terrell .13; T. W. Hernán
lit. at d 10 votes scatti ring.
Lincoln- - Heman 42; Tenill 44:
md E.ldy
oii.vi.-2- 0 tickets cast for each ot
thu Republican candidates, no
cratching.
Oi k new typo and mailing ma
chine have arrived, hut the woil
incident to rehabilitating a p; per
is somewhat tedious, especialL
with the mechatiical rts-ureu- s at
ur hands, and then every name on
ur subscription list has to be pm
'ii type tor our mailer, hence w
ivill not promise to d;izy.ltf h j eves
of our puti'oits with the Lkapkk ii.
its new attire before the beginning
t its sih ye r, which, by reference
t i tlie lo a ling will imt be long
hence.
Tute d titeie hat, that
which we wore homo this week,
was a present from the ctlifor ot
tho Las Vegas Optic. Pus Kistler
ami Joe Di ii would hav.; en-
cased our torni in a new suit ot
clotlus hut wu not assured then
iliat such proceeding on Mieir part
would not suit us, but Uuss insisted
mii oritameuting our dome ot
thought henee our pretty tile,
Tellinsr the dvil to get behind v
man tvill never save him; the
hardest thumps a man gets are in
tho buck.--Ve- gas Optic.
Till as pnaching. It was in
the that we got our Isst
thumping-hu- t the dtvil did'nt
hurt us.
BasSet-i- k lr tW LAW9.
SWBrTS"JUlULU....i- - IWL
wine word soberly used nml a- -
uncut the
42.
wriir, Mrs. lio Kinds Hite,
clipp.:d from hcrarti do in the
Citi7.cn, of the 1st. inst.
touches us whero we live, and w
dotl our hat in nckowlcilgemnt.
It would turn the head of any
other Lincoln eouaty ed.tor if aj --
plied to him. Speaking of the
press of New Mexico she sinyles
out the most meritorious, and
ruachiug our bnntling, she says:
"Then there is spicy Major Caffrey
ot tiiii Lincoln CotiKty Leader.
The Major is most always uml-din- g
somebody he doesn't like,
but he is withal a superior man
intellectually.
Idleness Is IhmRerons Fsnlt
In the kidney. When inactivo they ipoedilf
fall luto diíropnlr. Thoao olittinato and Utal
mnladtes. Itrlghfi ducaio anddi&botos,BttM
with terrible cerlaiuly upon tho laactiaa o
tho orpana alloc toil. Catan h of tho tUdder,
enuresis, gravel ttud 6U augury aro siso to be
Apprehended from a pnrttnl paroKl of thebladder, of whicii weakueti and
are Dio causea, líos! utter' a stomach Ititters is
a lino tonto and proinutcr of aeUvity for tho
renal organs, and on which can bo relied
upon to Hlford ihcm tho ri'juisile tiinuli:é
without oxcitlnjr them an t Beet to be Kartd
from the unmcdie:tlcd nicoh,-ili- exeitant of
commerce, A further beneilcent eflectof the
IlilteM, by renewing activity of tho ki'lneyn,
Is to onahlo them to drain from tlm blood In
ita patente tliroush them, iinjmritten pro.
ductive of rhcumntminaiid uropry. Mcnoiin-nrs- i,
ferer and anie. coniiition mil
aro cou':uercil by th fitter.
Wk dnl n- - t know until after our
return from San Pedro that our ob-
ject in going thither was to locate
ur paper in that burgh neither
do we know it now. So long as the
people of Lincoln County continue
to favor us with the liberal patron-
age now enjoyed we will continué
a fixture in White O. .!, We can-
not refrain from adding in tins
connection, that if huiiu tn'.k here
n White Oak would ittend to
t if ir own business a strictly as
we do to nit's tln-- mifjlit be able
fop tv their deb's with the prompt
punctuality that we do ours. In
toy event wo decline their services
ro keep cases tor us.
P C. Pull the contractor has be-;u- ti
work on thu new Congrega-
tional Church at this j lace. Thr
tottiiHatious are to be laid three
ei t thick, ami the walls to be two
eet with cut stone corners u'mI
.ib sters. with archetl doorway
and castelated tower. It will he
vl.en tinisln'i', one of the hiind-lome- st
churches in the Territi ry
mil wiil be readv for occupancy
tboui the first ot November.
AITICK TO MOTIIF.RS.
Ms. Wixslow's Soomixo STUÜI-- , for chll- -
lrm tectliliig, lithe preaorlptlnnofon ol tho
best femal nuriea and pliyticiana In the
United Stat oi, and ha bean used for forty
ream with nenr failing necea by million of
nntheia for their children. Duringthepioce
of tentlilni its value in Incaleulable. It i ellri ra
the cliihl from pain, ctitea dysentery ami illar--
liiaa, gripini; In tho bowel, ami wiml-colic- .
liy health to tho ehtld it real tho
mother, erice as, a bottle.
Wk are in rece it it of a neat v í
rinfed pamphlet, embracing the
tireiniutn list with rules and ivii- -
atioiis of tho !)th Annual pair to
ie held at Alhunpicripie from Sept
'ii to Oct. incluaiye. It is sate to
av that this fair will he superior
oaiiyot its iiedec!Ss(ir, which is
ayiug much for it.
ii
..: i I. ii... tt(.,m,n
l.incoiii will open
fot are
nod a id joyous time is confident-
ly antii ipated.
-
-
S. Pi. Sciiko.ntj! sailed tii.fi Liv-.Tpo-
foi ii la-i- i Tuesday.
There are many hi v wife and
who will il.-as.-t- l to
g cct the old pilgrim and welcome
him back.
That Cantankerons Old Womaa
ZeaerUiod In the nuraar ballad, Kho "lived
nothing bat victoaU and drink," aJ
yet would never quiet," was
troabled with chroaio lndigeaUon. Her
tictaala, like of many other elderly por
aoni whose digestive powcri have become lm--
patreddld'ntagroe with her. Thu was before
the era of iloatetter! Stomach Bitten, name
one of her nuiaeroua found and icluuvea
would andoabtoilly hare pereuaded her to try
the great .poctflo fur Uy conatiialion
aud woald have been
moaaure ot on their part, for
aha would aoon have been eared and eeaaed
disturb them with her elamor. 9 he mot
eaae. of intlliraatlon, with attendant
heartburn, onlulence, ooD.tant uneasinres ot
the .temara and ol the norvoa, are completely
ovemomo by novereiirn remety.
and fever and Inlioua remittent, rhetimatl.ntkuiuey iroubloa aUo relieved by lu
MAT ft w mm. iImm k.I I I I I I i'onaieu .rantoni, VaM.vHli.T,It! I I I I . M'.i'ii i vara vIM
Contnmotion Surel? Cnrsd.
To tii t. Kpitok Please inform
vour readers that 1 have m jntsi-t- i
v remedy tor the above named
disease. Py its timely use thous-
ands of hopeless cases have been
permanently cured. I shall lj
glad to Knd two bottles of my
remedy free to ny ot your readers
who have consumption If they
will send me their rss nml
post oflice address. Respectfully.
T. A. SLOCUM, M. V
181 Pearl St., Nw York.
Wax tin Man of good
represent us as Sales-Agen- t
in this town. Si'Od to $2,ni(i
per can be made. Adoress,
Y.NAMAriHt PkoWX,
Philadelpl i i. Pa.
The largest Clothing and Mer
chant Tailoring House in America
Heady mix nl paint at 5 mSmall's
KIPaso, T t xas.
P. Fraley,
SOroKKO NEW MEXICO
DKAl.KR IX- --
White's English P rtl ind Cement
Hilton's "
Louisville Pomi'stic 4
(4 rand liapids' Michigsn PIatcr.
Milwaukee Washed Hair, ett .
Write for :;;y prices which
arc lower than ever.
pUOi'OS.U.S Kt)K IIDHSKFOU CAY-1Al.lt-
SEBVlCK-Hfiiil'inrte- i'.- De
pailtiii-ti- t "f Arizona. Ortife Chief Qtm;-tei-mii- f
l i. Lint Andele. C'nl. . Attxu-- t 3.
1HMU. H alfd iroirMiU, will lie received
lit lili until II o'i'liirk n in,. Tuci--(lii-
Srpt' liilier 3. lU. ami opened
ly tliercnflcr in the prcnenri1 of
bidders, for the l'iirnihiiis hikI deliverhur
at the eiirliesl int clieable dale, at l.os An-ele- .,('up. or Alill(iieiitli'. N. M.. fit' till
or any purl of two liutidied home vetptir-e- d
for C'uvnlry service; llm trnvenitiient
reserving the riht lorejert lite wlinle m
my part of nay bid received. Prepos-'-
fi.r deliveries (if the bnrses at St. .
.Mo., orotlier poit ts Iban lhne niiniri1,
will be eiilertained Preference it' ven In
nrlielrs of ilotuestie prodttetion. rotule
lions of price oíd iptality tielnjr npinl
and ni b ir'feieiic.-jrive- to nrtirle of
Antencaii prudiirlinn liroduced on ti e
I'aeitie Cutist to tin- - extent of tlie
retpiired by the public service
Spfcirtrtitiotis sell' ! instruct ion-
io biddi r and bliink forms of piopcs:
will be fuiiiiliiid on application to tr
oflti-e- or to lio P' not (jtiarlerm-'ster- . St.
Loin. Mo. A. S. KIMHAI.fi, (iiatteiniiií-le- r.
U. S. A.. Chitf
L 1
(!. I,
PEALKli IN IIARDWAIÍK.
i"JL H
white oaks, y. M.
Carizo Hotel.
White Oaks Nkw Mk.vuo
.
llv tin' ttítli int.. Mich will h Wia. UlLLaunm, .
.
,Al TMsUolel.sai.eWl..l.k.triict,.rent..l
ists of U unly I s fnnii.-lie-il tlirmibuit with m w
, tli.iv ,.i It,. I"" Meepinji rooins well supplied
chihlten b
apoa
be undonbtedly
those
cr
lMlloane.a.'-,Th- i
to
1U
ihl Chilla
aud are
t.
'" m
ex
selling
ability to
year
i!liee
llii-f"- .
w ith cíes nnti foinfortalile IjimIs.hihí pro- -
vitletl lili htlil nmt I nine
tipplit-- w ith Hie hest lite liiiiiUet af
li.rU. Kvery cure liiken of. ami ulleli-tiot- i
pnM l ivafls of Irtiiisii-ii- l j;tiests.
CHAPi(iES UKASONAHLE.
SAN ANTONIO HOTEL.
San A.mo.mo N. Al
JAV?. IHi. nUFl'EW Prop.
f Jood Table Clean l'.cds Moticr
ato Charcos.
GOOD BOOKS
Rent poHt'pdli on rccript of price '
A ni'wt lhvUhi nnti iiioiructive wjrk 2S6
Ucit ; j.iiK-- r 3 . cciiM k Ah $i.uu.
T tmltttti tn ('brim!
Jí Hi hI.víU.h.. Í' .jívT uiifthrul(;cl. l.S Ct '..
.4 ":'"'f it'ttlftt'tMt.
. v i'i if 1 a i 1;. u i XVM. M;rk
t'.c. i;-- : : r ; cul.i cí ih ; i.hi
4 J í rr i St., Ahí i rl
VTTE TOM".
mutita iiwsruf res l:u;,
CW;ed it Indil il Ink. fo" Hdrkir "o.ri
IU AT
rcscu
MA' í;.S ANVllil.Ni,
W . i vo'ir liiu: In rubber 25c.
tetii'titii Lm ljti7, 5 Tfrn S ., ü. I.
A, ,M. Ui-so-
Surveyor nml Notan Pul lie.
P.
If al
Upson k GarretT.Land I grl rr CctaTíj? rceis
tupirte Maps and Attract of all lands t d in the iVros Val
ley. No charge for iiip'o tion. Lands b gl.t. solo
nnd lodittd for settlers.
Ont. i: Carroll's Kanch. hea l of North.-- ni Catml of P eosltri-- a
Hon and To. post ofliee address, I pson A: (Jarreit,Uotwell, N. M "
(irs. Si iiixzixt..
CALL AT
is
ion
IMC.
c.
thf:
Oassino,
Fii'c linporidi iü rtalive
Wines, Liquors I Cigar
The Carrizozo Meat Market
tOPPOMTr. WKKD'S)
OJiri. Xliif?i,
Tints to ill) tla s- - J. P. C.
Put Native líeef and JNiuttou coiisi.-in- t ly on hand.
Miy;t'r,
strictly Langsion, CollMr.
dm-riplion- .
b'aushge rerj
"irt
Best Goods ! Latest Styles!
0 O O II 1) (I Vi II
Ihcse form ipiarlett of licriiihle lion. ,!.
Hitch and truly lay claim to .11 the in. F.iei item hirK
"iiti.-titiit- e Men and liny's A pHtel ave. at piit whirU
nit nil tin uist-l- to the judii us tui ecoiiau.ir buinr. Al,
entiling which to ii'pkit up veil tiiessitl r.t'y, t.msa knry
ami Shoes, to lints and Keath-r- s.
extend coniial inviuiioii get rI pul lie to iit say
mIu ic they will find what is tilín. rtd Vkt. as xlta. Grs-- o
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